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Dalam ungkapan syukur atas berkah dari Yang Maha Kuasa, saat ini penulis 
menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul perancangan tokoh sebagai media 
promosi pada motion graphic “vigor voice”. 
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Ekspresi tokoh dalam motion graphic yang mewakili gambaran emosi pada 
manusia menjadi fokus pesan yang ingin disampaikan untuk memaknai hadirnya 
aplikasi vigor voice bagi manusia yang membutuhkan dukungan langsung pada 
kerja otak untuk menghasilkan ketangguhan pikir dalam mental yang sehat. Iklan 
yang dibuat menampilkan perubahan nyata dari satu kondisi emosi ke kondisi emosi 
lain akibat hadirnya produk vigor voice. Perubahan emosi tersebut dibutuhkan 
manusia untuk banyak hal termasuk pemulihan kesehatan, peningkatan kinerja, dan 
juga mempersiapkan generasi pemimpin bangsa. Dalam pengamatan ekspresi 
penulis mengambil acuan ekstrim pada tokoh aktor seni dan penderita kanker 
stadium 4 yang telah mencapai fase paliatif. Pemulihan pada terapi kanker bisa 
terjadi pada pasien dengan mental yang kuat. 




The expression of characters in motion graphics that represent emotional images 
in humans is the focus of the message to be conveyed to interpret the presence of 
vigor voice applications for humans who need direct support for brain work to 
produce healthy mental toughness. Advertisements are made to show real changes 
from one emotional state to another due to the presence of vigor voice products. 
These emotional changes are needed by humans for many things including 
restoring health, improving performance, and also preparing a generation of 
national leaders. In observing the expression, the writer takes an extreme reference 
to the artistic actors and stage 4 cancer sufferers who have reached the palliative 
phase. Recovery in cancer therapy can occur in mentally strong patients. 
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